












































































































































































































































































































































































































































































































































阶级的欧美的对垒。20 世纪 80 年代末开始，俄罗斯社会激烈
动荡。在各种政治力量的角逐、社会思潮的涌动中，特别是
通过“休克疗法”快速西方化的尝试失败之后，俄罗斯民族
主义势力重新兴起。在新一波对“俄罗斯特性”的追逐中，“俄
罗斯与西方”这一主题重新获得了空前的现实迫切性，并折
射出新的光谱。
《个人番号》和《密码疑云》中都有西方人作为主要角
色出现。《个人番号》中是一位英国女记者。她很像一位典型
的西方职业女性：自我意识强烈，从不怯于说出自己的想法。
正是在她的帮助下，斯莫林才成功逃出了恐怖分子的牢房。
尽管逃跑过程中两人频频发生冲突，但女记者十分倾慕智勇
双全的“俄国邦德”斯莫林，斯莫林对她也并非全然无动于
衷——不过他忠于自己的妻子，所以两人之间的感情“止乎
于礼”。《密码疑云》围绕女邦德展开，她运用异性魅力轻而
易举俘获了影片中的男一号，一位法国男性，让他丧失了应
有的警惕性。与《个人番号》不同，《密码疑云》里两个人之
间的关系更多是“猫抓老鼠”似的游戏，但俄国女主角是游
戏的赢家则毋庸置疑。
两部影片中都存在“跨国恋情”。片中的俄国主人公都
被富有魅力的西方异性所仰慕，但他们却不为所动，自始至
终坚定地忠于自己的俄罗斯爱人——不管这爱人是要跟他分
居（《个人番号》）还是已经牺牲了（《密码疑云》）。也就是说，
主人公在与影片中西方人的两性关系中占据了绝对主动地位。
东方主义者贬低、丑化东方人的常用的手段之一是将东方他
者女性化，通过将东方他者设定为处于从属地位、无力掌握
自己命运的女性弱者，再加上强有力的西方男性搭救东方女
性弱者的叙事模式，完成西方对东方的拯救神话，确立东西
方之间主体、客体的位置分配。作为好莱坞东方主义的受害者，
俄罗斯对此有切肤之痛：邦德片中克格勃燕子因为爱上邦德
而背叛自己的组织是常见的套路。当俄罗斯人反击邦德片时，
他们“以牙还牙，以眼还眼”，在“跨国恋”中将西方人设置
为女性角色（《密码疑云》因是女主角不在此列）。通过这种
方式，俄罗斯邦德也就在影片中确立了俄国相对于西方的主
体而非客体地位。
俄国人既是好莱坞东方主义思维的受害者，又准确高效
地生产新的东方主义。一部旨在“颠覆”东方主义偏见的作
品如此轻车熟路地借用东方主义模式，让我们看到作为认知
模式的东方主义的顽固与强大。“邦德斯基”与西方女性的恋
情折射出俄罗斯人对西方矛盾复杂的态度：一方面敌视、反感，
另一方面仍然以西方为尺度衡量自我价值，依靠西方的肯定
确立自我价值，获取文化自信。但细察之下，邦德片中又何
尝不是如此？邦德和“邦德斯基”的故事都呈现出典型的东
方主义自我与他者关系 ：一方面否定、贬低他者以确立自身
价值（例如将对方设置为敌人），另一方面，他者的认同和肯
定（异国女性对男主角的爱恋、倾慕）又是完成自我确认必
不可少的条件——如此自相矛盾的愿望只有在虚幻的世界里，
以白日梦的方式才能同时实现——电影是 好的白日梦。“邦
德”和“邦德斯基”的故事是两个相反的白日梦，但分享共
同的结构和逻辑。
四、结语
《个人番号》与《密码疑云》影片主创者的初衷是振兴俄
罗斯民族电影、振奋俄罗斯民族精神，从这两个方面来说，“邦
德斯基”的出现无异于大声向世界宣布“我们终于跟美国人
一样了”。但疑问也由此产生：如果说战胜美国意味着变成像
美国一样，这究竟是值得欢庆的胜利还是可悲的失败？“邦
德斯基”的产生与弥漫于俄罗斯社会的民族主义情绪密切相
关，但其核心是陈腐的东方主义思维。在近年我国引进俄罗
斯影片数量十分有限的背景下，这两部电影（分别在 2006、
2008 年在内地各大影院公映）显得特别引人注目。作为俄罗
斯的“他者”之一，中国观众对其中的东方主义内容应该有
清醒的认识，因为假如不加批判地为“邦德斯基”欢呼，将
意味着我们自愿成为“被东方化”的他者。
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